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Наші автори
Андрощук Геннадій Олександрович — головний кон-
сультант Комітету Верховної Ради України з питань на-
уки і освіти, кандидат економічних наук, професор.
Єрашок Володимир Едуардович — провідний інженер 
«Лабораторії Магнітних Сенсорів» Інституту телекому-
нікації, радіоелектроніки та електронної техніки Націо-
нального університету «Львівська політехніка».
Кисельов Владислав Петрович – кандидат технічних 
наук, доцент.
Кисельов Юрій Владиславович — кандидат технічних 
наук.
Козик Василь Васильович — професор кафедри «Еко-
номіка підприємства та інвестицій» Інституту економіки 
і менеджменту Національного університету «Львівська 
політехніка».
Козик Василь Васильович — професор, завідувач кафе-
дри «Економіка підприємства та інвестицій» Інституту 
економіки і менеджменту Національного університету 
«Львівська політехніка».
Кузьмін Олег Євгенович — доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри «Менеджмент та міжна-
родне підприємництво», директор Інституту економіки і 
менеджменту Національного університету «Львівська 
по літехніка». 
Кулик Людмила Михайлівна — завідувач сектором інте-
лектуальної власності Львівського Центру науково-тех-
нічної і економічної інформації.
Мойсеєнко Борис Іванович — аспірант Інституту світо-
вої економіки і міжнародних відносин Національної ака-
демії наук України. 
Семиноженко Володимир Петрович — академік НАН 
України, Генеральний директор Науково-технологічного 
комплексу «Інститут монокристалів» НАН України, док-
тор фізико-математичних наук, професор, голова Дер-
жавного агентства з питань науки, інновацій та інформа-
ції України.
Сидоров Юрій Іванович — доцент кафедри «Економіка 
підприємства та інвестицій» Інституту економіки і ме-
неджменту Національного університету «Львівська по-
літехніка».
Чекман Іван Сергійович — член-кореспондент НАН 
України, завідувач кафедрою фармакології з курсом клі-
нічної фармакології Національного медичного універси-
тету ім. О.О. Богомольця.
Яворський Михайло Степанович — кандидат технічних 
наук, директор Львівського Центру науково-технічної і 
економічної інформації.
